












































































































”月治23年明治27年明治32年 明治37年 明治42年大正3年 大正8年大正13年昭和4年昭和9年
普通農産物 44．2 36．2 29．0 24．5 29．62 ．7 22．3 14．6 12．4 10．3
水　産　物 7．3 3．6 2．2 5．6 2．8 3．0 1．3 3．8 2．8 4．4
飲　食　物 4．2 9．1 3．1 5．3 4．3 3．8 2．6 8．9 6．8 、5．2
織物及同製品 3．3 5．7 2．3 6．7 8．7 10．O 12．2 10．810．1 16．0
糸類及綿類 20．4 23．0 22．5 18．1 26．9 23．9 32．9 24．0 21．4 17．6
金属転置製品 2．1 4．6 6．6 9．Q 4．9 9．1 4．6 6．6 4．0 3．8
?????????
編物及其原料 1．6 11．9 13．8． 6．7 9．7 4．8 6．9 7コ 4．1 3．9
油類及燃料 2．1 0．08 0．65 1．7 1．7 1．1 2．0 1．4 1．2 1．6
肥　　　　料 5．9 0．04 2．ユ 0．3ユ 2．9 3．3 L5 1．6 3．3 2．6
家畜・家禽 0．58 　 0．39 皿 一 ｝ 0．58 ユ．7 1．6 L4
其他雑品 10．婆 5．9 17．4 22．3 8．6 14．5 13．2 19．532．6 33．3
合　　　　講十 100．0 100．0 100．0 100．O lOO．0 100．0 100．010 ．O 10C．0
普通農産物 29．5 20．0 25．018．9 11．6 3．9 7．5 13．9 8．3 5．4
水　産　物 6．2 4．9 2．5 3．5 4．5 4．1 8．1 5．0 5．7 6．6
飲　食　物 3．8 11．6 4．3 4．6 4．9 3．5 2．9 7．6 4．5 5．3
織物及同製品 13．7 n．1 13．3 8．5 9．9 6．5 12．19．1 6．6 8．2
糸類及綿類 15．8 24．5 17．215．8 28．1 40．6 41．8 20．8 19．8 23．2
??????????
金属及同製品 L9 ? 3．2 1．1 L8 5．0 2．6 12．7 5ユ 5．6
編物及其原料 O．03 0．54 己0，81 0．48 O．2 Q．32 0．16 0．15 0．08 0．08
油類及燃料 4．6 9．6 3．8 12．8 6．78．2 6．0 6．4 7．1 8．2
肥　　　　料 12．2 8．0 13．6 9．4 11．5 9．4 7．9 5．3 9．2 7．3
家畜・家禽 0 一 0．04 『 一 一 0．44 1．1 0．74 0．59
其他雑品 12．3 9．9 13．．4 24．6 20．7 18．4 10．7 18．033．0 29．5












































































































明治23年 明治27年 明治32年 明治37年明治42年 大正3年 大正8年 大正13年 昭和4年 昭和9年
品　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率








19．7綿　　　糸 27．5綿　　　糸 17．7綿　　　糸 10．1綿布及同製品 14．5
2 綿　　　糸 17．0綿　　　糸 16．9綿　　　糸 19．9煙　　　草 14．8綿　　　糸 2L9綿　　　糸 15．8 米 16．0 米 9．6生　　　糸 9．2綿　　　糸 12．4
3 食　　　塩 3．8華　　　莚 10．5麦桿真田紐 13．8綿　　　糸 14．5綿布及同製品 5．6 銅 7．7綿布及同製品 8．5綿布及同製品 8．6 米 8．3 米 6．6




? 3，1護桿詰経森 4．9 銅 4．8生　　　糸 5．8生　　　糸 3．0足　　　袋 4．2醤　　　油 6．5煙　　　草 3．6
6 刻　　　英 2．2 酒 4．1花　　　莚 1．9食　　　塩 3．2花　　　莚 3．9 麦 4．8煉　　　瓦 2．8清　　　酒 3．5煙　　　草 5．5煉　　　瓦 2．8





8 生　　　魚 1．9呉服太物 3．3呉服太物 1，7綿布及同製品2．1人造肥料 2．7絹布及同製品 2．5
?
2．1煙 草・3．3 金属製機械翻 3．1清　　　酒 ．2．1
9 塩　干　魚 1．5醤　　　油 3」畳　　　表 1，6　　麦 2．0麦言及経木^　　田　紐 2．5花　　　莚 2．5材　　　木 1．9金属製機械三具 2．7鉱　　　石 3．0鉱　　　石 2．0
，10 繰　　　綿 1．4木　　　綿 2．5
?





明治23年 明治27年 明治32年 明治37年 明治42年 大正3年 大正8年 大正13年 昭和4年 　　辱ｺ和9年
品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 上ヒ．率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率 品　　目 比率
1
?
26．1繰　　　綿 15．6 米 21．1煙　　　草 14．9繰　　　綿 24．0繰　　　綿 34．6繰　　　綿
?．?
繰　　　綿 13．4繰　　　綿 6．ユ 繰　　　綿． 11．8
2 繰　　　綿 10．0 米國 10．9呉服太物 12．8
?
13．2 米 8．7石　　　炭 5．3綿　　　糸 7．9
?
6．5石　　　炭 4．1石　　　炭 5．5
3 綿　　　糸 5．4呉服太物 7．7鮭粕羽鮭 11．0繰　　　綿 12．2絹及同製品 6．7人造肥料 3．9
?
6．5 銅 5．4人造肥料 4．0綿　　　糸 5．0
4 綿　織　物 5．1綿　　　糸 7．5繰　　綿 8．4石　　　炭 10．6鮭幽閑羽鮮 5．0絹及同製品 3．6生　　　魚 6．5綿　　　糸 4．8綿布及同製品 3．9綿布及同製品 4．9
5 呉服物類 4．4 酒 5．1綿　　　糸 6．2鮮粕羽鱗 5．9石　　　油 3．8綿　　　糸 3．3綿布及同製品 5．6綿布及同製品 4．8 米 3．7煙　　　草 3．4
6 洋反物類 3．9石　　　油 4．9砂　　　糖 3．3絹布及同製品 5．6材　　　木 3．7綿及同製品 2．3
?
3．8 麦 4．ア生　　　魚 3．6生　　　魚 3．1
7 生　　　魚 2．7石　　　炭 4．7材　　　木 3．0砂　　　糖 3．3綿　　　糸 3．3石　　　油 2．3人造肥料 3．6石　　　炭 4．2金属製機械器具 3．0材　　　木 2．8
8 砂　　　糖 2．7砂　　　糖 3．7生　　　魚 2．9石　　　油 1．9人造肥料 2．8材　　　木 2．3石　　　炭 3．6絹布及同製品 3．8材　　　木 2．5金属製機械誤 2．8





10材　　　木 2．1 藍 2．3
?



















































移出 移入 移出入 移出 移入 移出入 移出 移入 移出入 移出 移入 移出入 移出 移入 移出入
岡山市 27．132．029．929．5 37．9 33．514．6 29．02L819．932．025．3 17．0 25．1’20．7
御津郡 G．28 0．35O．32 一 一 一 0．46 0．05 0．35 0．290．410．35 0．47 0．330．41
赤磐郡 一 一 一 O．850．140．5ユ 2．0 0．291．1 L3 0．240．821．2 0．270．79
和気郡 G．811．611．3 王．8 0．47L2 2．7 L1 1．9 7．5 5．0 6．4 5．6 2．6f4．3
邑久郡 2．0 L2L50．681．230．943．ユ 3．3 3．2 2．4ユ．3 ユ．9 0．46o．880．65
上道郡 39．727．029．5 5．ユ 2．7 4．0 5．7 4．3 5．0 2．5 3．7 3．1 ユ．6 1．7 1．6
児島郡 9．7 6．7 8．Ω 4．5 10．9 7．6 9．0 7．2 8．5 15．217．7 16．333．039．035．8













































































il月治23年 明治28年 明治32年 明治37年 明治42年 大正3年 大正8年
地　　名 比率 地　　名 比率 地　　名 比率 地1名 比率 地　名 比率 地　　名 比率 地　　名 比率
1 岡　山　市 29．9岡山開場 43．0岡　山　市 27．8岡　山　市 52．0岡　山　市 21．8笠　岡　駅20．7i笠岡港1．4）岡　山　市 25．3
2 西大寺村 28．8
　　港玉島　　駅
12．7玉　島　港 16．6山畠港　唱 6．9玉　島駅 12．0岡　山　市 18．2玉島駅 13．0
3 玉島　村 9．4倉　敷　駅 10．0笠岡　駅 9．4倉敷駅 6．8倉　敷　駅 10．7玉島港 8ユ 倉　敷　駅 10．3
4 笠　岡　村 8．0西大寺港 6．6倉　敷駅 7．5笠　岡　駅 6．0玉　島　港 9．2倉　敷　駅 5．4宇野港 5．4
5 倉敷村 6．5和　気駅 6．1津山町 3．0高梁町 4．4津　山　駅 6．9玉　島駅 5．4笠　岡　駅　4．3i笠岡港0．67＞
6 阿賀崎村 4．7笠岡羅 5．1寄　島港2．8笠岡　港 3．9津　山　町 5．4津山　駅 4．8田ノロ港 3．7
7 牛　窓　村 1．5牛　窓　港 4．2田ノロ港 2．4日　比　港 2．8笠　岡　駅　4．9i笠岡港O．13＞彦崎騨 4．7津　山　駅 3．5
8 下津井村 1．5鴨　方　駅 3．7西大寺町 1．9牛窓港 2．6西大寺町　3．8i西大寺駅0．71）津山町 3．1津　山町 3．3
9 日　比　村 1．4庭瀬駅 2．8玉　島　駅 L8西大寺港 2．4小　串　港　　　、1 3．4．西大寺町　3．0i西大寺駅0．91）西大寺町　2．2i西大寺港0．63）































玉　島　駅 3．4片　上　港 2．5倉敷川岸 5．2
笠　岡　駅　3．1
i笠岡港0．75＞笠　岡　港 2．4片　上　港 3．0
味野　港 2．4玉　島駅 2．1田ノロ港 2．3
岡山川岸 2．2茶屋町駅 2．0下　村　港 2．2





























































水　　　産　　　物 1，700，562，539，290 4，239，852一　　838，7283．0 4ユ
飲　　　食　　物 2，165，065 2，174，2674β39，332一　　　9層，202 3．8 3．5
織物今一製品 5，713，740 3，960，2069，673，946＋1，753，53410．0 6．5
糸　類　及　綿　類 13β99，60824，911，70338，611，311 一11，212，09523．9 40．6
金属及同製品 5，203，849 3，090，312 8，294，161十 ，U3．5379ユ 5．0
編物及原料 2，757，002194，5842，95L586＋2，562，4184．8 0．32
油類及燃料 604，6935，057，857 5，662，550一4，453，1641．1 8．2
肥　　　　　　料 1，906，270 5，779，669 7，685，939一3，873．3993．3 9．4














































　　　円11，304，G68 　　　円P，271，906　　　　円{1Q，032，762　％P9．7 　％Q．1 　　　円Q2，591，208　％T0．0 5落
麦 2，760，257 209，352＋　255，9054．8 0．34 6．131β60 45．0 3．4
果　　　　　実 551，988 268，546＋　283，4420．ρ6 0．44 795，343 69．4 33．8
生　　　　　魚 440，12！ 941，156一　501，0350．77 1．5 一 一 一
塩　　二F　魚 279，629 9681988一　689，3590．47 1．6 一 ｝ 一
食　　　　　塩 701，088 483，573＋　217，5151．2 0．79 1，166，939 60．041．4
清　　　　　酒 873，698 371，062＋　502，6361．5 0．60 5，282，756 16．5 7．0
醤　　　　　油 532，910 173β70十　359．5400．93 0．28 1，563」0娃34ユ 11．1
砂　　　　糖 23，300 1，137，22G一！，113，920O．04 1．9 117，322 19．9 969．3
絹布及同製品 1，439，265 2，227，717一　788、4522．5 3．6 46，0533，125．2 4，837．3
綿布及同製品 3，934，ユ53 1，420，852＋2，513，3016．9 2．5 6，827，177 57．6 20．8
生　　　　　糸 3，341，059i60，137貫） 　51，690i1．087貫） ＋3．289β69i＋59，050貫） 5．8 0．08 （47，302貫） （127．1） （2．3）
綿　　　　　糸 　9，081，464’i3，972，856貫）　2．005，042iユ，474，g16貫）＋7，076，422i＋2，497，940貫）15．8 3．3 （5，756，688貫）（69．0） （25．6）?
527，6621，23D，457一　702，7950．92 2．0 1．342β67 39．3 91．7
繰　　　　綿 310，73921，268，613一20，957，874O．5434．6 0 一 一
銅 4，439，108 790β62＋3，648，7467．7 L3 『 　 一　　｝
金属製器具機械 160，6061，144，562一　983，9560．28 0．19 113，726 141．21，006．4
花　　　　莚 1，438，ユ29 5，348 ＋1，432，7812．5 0．01 1，509，289 95．3 0．35
真　　田　　紐 799，840 130，072＋　669、6681．4 021 604，395132．3 21．5
石　　　　　油 106，5921，416，588一1，309，996O．19 2．3 0 一 一
石　　　　　炭 0 3，242，137一3、242，1370 5．3 『 一 一
緋粕　羽　腓 117，891 1，241，487一1，123，5960．21 2．0 一 一 一
大　　豆　　粕 14，478 830，927一　816，4490．03 1．4 一 一 一
人　造　肥　料 1，704，6492，368，037一　663，3883．0 3．9 1，060，848160．7 223．2
罫
和　　　　　紙 674，431 297，039＋　377，3921．2 0．48 340，848197．9 87．1
洋　　　　紙 816，502 297，665＋　518、8371．4 0．48 65LO87125．4 45．7








































































岡山 U．8 34．3 15．3 21．1 24．430．4 6．9 28．2 34．2 18．7 2G．3 42．318．9 40．6 53．9 4．9 25．1 18．423．2 8．8 15．4 16．2
御津 1．6 0．0 0．69 一 一 一 4．2 0．40 0．13ユ．0 0．8 6．2 0．53 0．11 0．20 一 0．0 4．4 2．8 1．2 1．1
赤磐 12．0 一 1．7 一 0．0 一 0．26 7．9 2．5 0．02 3．4 0．03 0．06 0．08 ⑪．51 0．0 一 一 0．44 0．30 0．02 O．07
和気 2．4 1．3 3．2 一 　 一 0．29 1．7 0．1110．8 2．4 14．1 5．9 4．0 0．23．O．05 一 ｛ 8．4 0．73 0．391．8
邑久 2．2 2．6 2．3 0．09 一 一 一 一 一 一 0．73 0．40．19 0．32 0．18 0．020．69 一 1．6 0．72 2．3 0．72
上道 8．7 一 2．5 ユ4．0 0．03 3．7 0．41 0．12 0．04 3．0 4．7 1．6 5．6 1．9 6．91．7 3．4 一 4．4 12．6 3．0 3．8
児島 2．9 32ユ 15．0 40．6 3．3 39．2 11．5 0．ユ9 49．9 7．5 14．0 15．63．2 6．2 10．7 23．540．2 45．912．7 12．2 11．3 17．6
都窪 5．2 2．2 1ユ 11．1 19．4 0．0424．1 0．05 一 0．08 8．4 0．8911．0 8．2 3．8 6．313．6 13．50．22 4．3 0．87 4．9
こ口 0．44 14．0 15．62．1 21．9 18．615．0 25．O 14．5 1．8 11．1 5．9 19．9 9．9 1．4 1L7L9 12．7 15．9 32．9 32．3 17．3
小田 13．1 13．111．0 3．0 15．0 G．112．4 一 一 44．0 14．7 4．9 18．59．0 4．1 48．5 9．2 2．2 19．9 5．．4 29．2 29．2
後月 0．21 0．25 4．8 7．6 0．．84 0．06 0．21 0．08 一 O．51 1．3 0．31 0．25 1．7 1．5 1ユ 0．49 0．320．63 0．02 0．46 0．80
吉備 6．0 　 4ユ ｝ 0．17 7．3 23．2 3．9 一 0．04 3．6 0ユ7 0．27 1．7 0．48 ｝ 0．05 一 0．50 4．8 0．09 0．62
上房 0．18 一 0．05 一 0．0 0．06 1．9 3．2 『 1．6 0．41 0．02 0．54 0．66 0．64一 1．3 0．57 0．75 1．6 1．3 0．61
川上 0．03 一 0．01 一 一 一 0．11 0．74 一 0．01 0．02 0．04 0．90 0．10 0．270．01 0．01一 0．05 0．02 O．03 0．08
阿哲 一 一 一 『 0．0
臨　　＿
0．02 0．33一 一 0．02 一 3．0 0．45 0．59 0．01 0．19一 0．07 一 0．03 0．20
真庭 0．09 一 0．58 一 0．35 一 一 1．4 一 1．2
????
0．10 1．7 0．73 1．6 0．03 0．33 0．430．89 0．09 0．21 0．35
苫田 12．0 一 0．43 0．40 2．3 0．12 0．0122．5 　 3．6 4．6 0．51 6．2 2．4 9．8 0．40 0．96皿 3．2 0．91 0．07 L7
勝田 0．28 『 0．67 ㎜ 一 一 一 一 『 一 0．10 一 ｛ 一 0．07 一 一
＿　　L
一 0．08 一 0．01
英田 0．49 一 1．3 一 3．2 一 一 0．55 一 0．07 0．96 0．06 0．4385 0．80 1．6 0．36 一 0230．11 0．24 0．83
久米 16．4 0．26 9．7 0．05 9．1 0．35 9．4 3．5 一 6．0 8．3 6．7 2．811．0 2．3 0．23 1．9 6．0 3．0 5．30．94 2．0































































御　津 52．4 O．0 3．3 一 一 一 25．4 0．53 一 18．5 100．0｛　459，936）21．2 L9 O．35 1．2 一 0．0 一 32．O
?．???
20．3 100．0（『U94，523）
赤　磐 952 ｝ L9 一 0．04 一 G．36 2．5 『 o．07100．0（1．935，757）L5 3．3 4．G 44．o o．45『 　 4．G 38．0 4．7 100，G（　45，姐）
和　気 26．4 1．6 5．0 ｝ 一 　 0．58 0．04 一 65．7 100，0（1．374．162）30．4 13．7 7．8 0．81 1．1 　 一 38．5 3．8 3．9 100．0（1，105，664）
邑　久 77．2 10．1ユ．4 1．3 ｝ 一 ｝ 一 一 一 100．0（　421，598）2．2 1．1 1．6 1．6 1．1 4．8 一 ．18．2 9．4 60．1 100、O（嘱OJ43）
上　道 50．0 一 2．0 30．0 0．17 7．2 0．42 0．031．0 9．4玉00．O（2．674．093｝1．6 6．2 0．18 11．81 ．8 4．5 ｝ 9．5 31．4 14．5 100．0（2，322、077）
児　島 5．6 6．8 4．1 28．9 5．6 25．5 4．G 0．OlG．53 7．8 lGO，0（S．022．60①3．4 G．76 1．3 3．954．G 1L5Q．83 6．G6．5 11．8 100．0（10β21，肥〉
都　窪 16．6 0．79 0．5D13．2 55．0 0．〔陞 13．8 0．0 　 0ユ31GO．0（4．822，畏3）0．70 9．3 6．0 5．051．9 14．0 0．88 0．37 8．33 ｝OO．0（3．003β65＞
浅　［コ 10．7 3．8 5．3 L924．7 15．3 6．5 2．4 4．423．9100．O（6β48．954）1．3 4．8 2．0 0．5327．4 0．55 G．237．5 2L334．3 100．O（10，640，148）
小　田 23．8 2．7 2．8 2．G 24．4 0．070．77 一 一 43．5 lOO．0（8，410，ユ41）0．65 2．6 L里 0．9267．4 L6 0．02 5．6 L818．4 100．G（17，940，643）
後　月 4．3 0．5614．0 5＆6 　　」P5．5 0．40．79 0．07 一 5．8 100．0（　742，063｝L5 1．3 7．4 夏2．3 57．2 3ユ 0．13 6．4 Q．281Q．5 10Q．0（　492．鋸6）
吉　備 44．3 『 4．3 も＿ 1．1 18230．8 1．1 　 0．14100．0（2．080，435）1．1 1．8 9．5 5．0 　 0．39 『 6．7 73．0 2．6 IOO．0（380，907）
上　房 11．6 一 O．42 一 O．37 1．3 22．6 8．1 一 55．7 lOO．G〔　237．215）0．13 3．7 3．9 6．8 一 10．8 0．29 10．224．5 39．8100．0（374，907）
川　上 32．2 　 2．0 一 一 一 25．6 36．5 　 3．7 100．0（　12．330）2．0 48．6 4．6 22．3 7．1’ 0．89 一 5．2 2．9 6．5100．0（　47，280）
阿　哲 ｝ 一 一 一 80．6 一 4．3 15．2 一 一 100．O（　13、／69）一 61．Q 7．9 18．7 2．1 4．8 一 3ユ 皿 2．4 1QQ．Q（124，Q25）
真　庭 7．7 一 7．0 一 26．6 ｝ 一 14．8 一 54．G100．O（　179，734）1」 20．0 7．4 28．7 3．4 ，4．7 0．392L1 2．4 10．9 1GO．O（214，482）
苫　田 69．9 一 0．36 0．8811．9 0．23 O．02 5．2 一 11．5 100、0〔2，615．004）1．2 15．3 5．0 37．7 9．8 2．9 　 ！5，7 5．1 7．3 100．0（1，026，850）
勝　田 74．5 一 25．5 一 一 一 ｝ 一 一 ?、 100．0（　57．035）一 一 一 37．4 一 　 一 一 62．6 一 100．0（　7，078）
英　田 13．7 一 5．1 　 79．6 一 一 　 一 一 10Q．Q（　550，惣）O．31 2．2 3．6 6．2 78．8 2．2 一 2β 1．3 5．2 10G，0（51G溜9）
久　米 52．5 0．094．4 0．0626．2 0．38 5．42 0．44『 10．5 100，0（4．765．997）12．8 5．7 19．1 7．3 4．5
???
0，93．12．1 24．3 8．5100．0（1，252，609）









































































笠　岡　駅 岡　山　市 玉　島港 倉　敷　駅 玉　島　駅 津　山　駅 彦　崎駅
移出 移入 移出 移入 移出 移入 移出 移入 移出 移出 移出 移入 移出 移ヌ
善通農産物 24．4 O．6315．5 10．1 工6．3 1．4 17．O 0．78 5．0 0 69．9 1．2 3．1 0
水　　産　　物 2．4 2．3 5．0 4．8 8．0 6．2 1．0 10．5 0．G7 O．31 0 15．3 0 Q．Ol
飲　　食　　物 1．4 0．70 4．7 8．9 5．9 2．6 0．50 6．6 0．51 0．49 0．36 5．0 0 0
織物及同製品 0．81 0．9010．4 21．6 0．27 0．12 1．4 1．3 3．3 0．18 0．8837．7 95．1 0．79
糸類四川類 25．3 73．2 28．7 ユ2．2 0 L3 69．6 52．7 88．195．8 1．2 9．8 0．2197．6
金属及同製品 0 L2 13．6 7．8 44．5 O．78 0．04 16．50．03 0 0．2329．2 0．49 1．2
編物及原料 0．54 0．03 1．6 0．26 0．66 6．14 10．4 LO L4 0 0．02 0 1．G 0
油類及燃料 0 0．13 1．5 11．8 7．0 9．7 0．OI 0 0 1．8 5．29 15．7 0 0
肥　　　　　料 0 1．9 5．6 5．1 12．7 29．1 0 7．4 0 1．4 0 5．圭 0 0
其　他　雑　品 42．3 18．9 13．4 17．54．7 48．6 0．17 3．3 1．5 0 11．5 7．3 0ユ5 0．16





















移出 移入 移出 移入 移出 移入
52．4 13．8 40．82．O Q．5G 5．1
0 4．6 0 5．6 0．22 1．8
4．4 20．6 0．642．2 0 5．7
0．06 4．7 42．8 16．5 29．3 8．0
26．O 4．9 o 26．4 25．4 42．1
0394．9 1．4 4．0 9．8 2．7
5．6 1．0 0．36 0 0．26 5．5
0．4312．3 0．01 8．9 0 15．3
o 24．3 L520．7 o．19 C．56
10．7 8．9 12．713．9 34．3 13．3
100．0100．0 100．0 100．O 100．0 100．0
註
（1）本誌第12巻第1号，第2号，第4号，第13巻第1号の拙稿がそれである。
②　西村はつ「解説『府県統計書』」，『近代日本商品流通史資料第3巻　府県統計書1』
　（1979年　日本経済評論社）所収　参照。
（3＞　『日本経済統計集』1965年　254～257ページの主要商品卸売価格（東京）によって算
　出。
（4｝以下，鉄道の開通状況については鉄道省『鉄道停車場ヅ覧』（昭和2年版）鉄道教育
　会　によった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1981年5月31日）
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